



La presa di possesso del territorio e i nuovi equilibri insediativi 
 
[A stampa in “Quando venit marchio Grecus in terra Montisferrati”. L’avvento di Teodoro Paleologo nel VII 
centenario (1306-2006). Atti del convegno di studi, Casale Monferrato, 14 ottobre 2006 - Moncalvo, 
Serralunga di Crea, 15 ottobre 2006, a cura di Aldo A. Settia, Casale Monferrato 2008, pp. 83-102 
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